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握存在，古代西方哲学用独断论和演绎的方法规定存在 ( 实体) ，而康德则认为直观只属于感性
领域，不能达到本体，本体只是信仰的领域。胡塞尔现象学认为直观可以还原现象，而且本质直
观和范畴直观 ( 返回纯粹意识和先验意识) 可以把握对象的本质和实在本身。现象不仅是对象
本质的显现，而且通过先验意识的还原可以把握实在。虽然先验还原遭到了普遍的质疑，但认为
实在 ( 他把存在理解为实在) 可以显现为现象，从而被直观地把握，这一点却是重要的发现。
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正是这一理论，为现代哲学提供了方法论。所以，最后，现象学方法成为获取存在意义的途径。
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把存在理解为“是” ( 德文 sein; 英文 being) ，它是存在者的根据。这仍然没有使存在概念具有
合理性。所谓“是”乃形而上学的遗物，是一个虚假的概念，它的涵义是含混的，也没有真实
的意义，这一点已经为康德和分析哲学所揭示。海德格尔后期意识到把存在理解为 “是”的形
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象，它与主体分离，不直接呈现于主体。这就是说，表象不能使存在显现，而只是存在者的显
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